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Bukan menjadi rahasia umum perkembangan teknologi kini menjadikan segala 
sesuatu menjadi serba digital. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh APJII 64% 
masyarakat Indonesia sudah menggunakan Internet. Hal ini pun menyebabkan 
disrupsi pada berbagai bidang. Oleh karena itu, perusahaan harus mengikuti 
perkembangan ini dengan memperbaharui strategi permasarannya menjadi serba 
digital.  
Penulis memilih Dorado Digital Activation Agency yang berlokasi di Jalan Scientia 
Boulevard SQP Ruko Garden View Blok GV-03ATF Lantai 2 Tangerang. Periode 
magang ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2019 hingga 1 November 2019. Selama 
praktik kerja magang ini penulis belajar dan menerapkan berbagai strategi 
pemasaran digital.  
Website, blog, social networking, social media advertising, search engine 
marketing, dan online PR adalah alat-alat pemasaran digital yang penulis gunakan 
pada periode kerja magang ini. Alat-alat tersebut telah penulis pelajari selama 
proses perkuliahan. Melalui pelajaran tersebut, penulis terbantu dalam 
melaksanakan proses kerja magang ini.  
Kendala yang penulis hadapi pada periode kerja magang ini juga dapat penulis atasi 
dengan bantuan dan bimbingan dari supervisor yang merupakan seorang digital 
strategist yang sudah berpengalaman.  




 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan berkatNya hingga penulis dapat menyelesaikan periode 
kerja magan serta laporan kerja magang ini dengan baik dan lancar. Laporan ini 
dibuat dengan tujuan untuk melengkapi kewajiban penulis sebagai mahasiswa 
Universitas Multimedia Nusantara. Periode kerja magang ini menjadi suatu 
pelajaran berharga dan tidak terlupakan untuk menunjang masa depan penulis, 
khususnya pada bidang pemasaran digital.  
 Tidak lupa penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai 
pihak yang sudah mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan kerja magang 
ini, khususnya kepada:  
1. Dr. Indiwan Seto Wahyu Wibowo, M.Si selaku dosen pembimbing. 
2. Inco Hary Perdana S.Ikom., M.Si selaku ketua program studi Ilmu 
Komunikasi yang menyetujui tempat kerja magang penulis.  
3. Dorado Digital Activation Agency yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk bekerja magang dan mendapatkan banyak ilmu. 
4. Tim Digital Strategist yaitu Arwinda Pritami, Assya Alyuza, Ganesha 
Lutfihansa, Jennifer Putri, dan Jesslyn Fedora. 
5. Angelia Tjan selaku rekan kerja yang selama ini membantu penulis 
memahami dan mengolah laporan ini. 
6. Kuachap Fansclub: Devi Andriani, Victoria Trifena, Clarisa yang 
memberikan semangat dalam menjalani periode kerja magang ini.  
7. Nigael Wijaya yang memberikan semangat dan dukungan selama periode 
kerja magang ini. 
8. Keluarga yang telah mendukung penulis selama periode kerja magang ini,  
9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, dan telah membantu 
penulis dalam menjalankan periode kerja magang ini.  
Penulis menyadari laporan ini jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon 
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